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DESCRIPCION 
Este trabajo de grado abordó la implementación de recursos tecnológicos basados en la 
web, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje para el fortalecimiento de la habilidad 
de escritura en inglés; los efectos producto de la incorporación de recursos TIC en la 
producción textual de estudiantes de primer ciclo y su aplicación como apoyo pedagógico 
significativo. 
INTRODUCCION 
El documento inicialmente indicó la contextualización de la problemática de investigación 
desde distintos teóricos a nivel internacional y nacional; las distintas recopilaciones de 
información mediante determinados instrumentos y técnicas; las cuales arrojaron mediante 
la aplicación de pruebas, una problemática que se hizo necesaria intervenirla desde una 
habilidad específica con el fin de mejorar y/o potenciar la producción escrita de la 
población objeto de estudio.  
JUSTIFICACION 
El autor sustentó la investigación al resaltar cuán importante resulta poseer estructuras 
gramaticales básicas en la construcción de oraciones simples en inglés, esto mediante la 
incursión con recursos TIC; además, la trascendencia de situar estas producciones escritas 
dentro de un contexto comunicativo real y significativo. Por ello, el valor de implementar 
una serie de intervenciones a través de recursos tecnológicos basados en la web como 
apoyo pedagógico, para robustecer la habilidad de escritura en inglés.  
PROBLEMA 
A partir del trabajo en el aula llevado a cabo con estudiantes de grado primero curso 103 
del IED Marco Tulio Fernández, se logró atisbar las falencias en cuanto a la habilidad 
escritural y  la cual se considera parte importante para empezar a demostrar conocimiento 
básico de estructuras gramaticales básicas al momento de recopilar, clasificar y plasmar de 
manera escrita, características simples sobre un objeto o sujeto que le es familiar; las 
habilidades y/o saberes que un estudiante de primer ciclo de lengua extranjera debe poseer, 
con base en los estándares básicos de competencias en lenguas extranjeras: Inglés.  
OBJETIVO GENERAL 
Determinar la utilidad del uso de recursos TIC como apoyo pedagógico con el fin de 
fortalecer las habilidades de producción escrita en inglés de los estudiantes del curso 103 
del I.E.D Marco Tulio Fernández. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Identificar el nivel conocimiento y uso de recursos TIC como apoyo pedagógico 
en el proceso de enseñanza/aprendizaje para el fortalecimiento de la habilidad 
escritural de inglés en los estudiantes del curso 103 del I.E.D Marco Tulio 
Fernández. 
 Determinar el nivel de producción escrita, específicamente si cumple con los 
referentes comunicativos para la habilidad de escritura en inglés de los estudiantes 
del curso 103 de primaria del I.E.D Marco Tulio Fernández. 
 Implementar un conjunto de intervenciones cuyo apoyo pedagógico en el proceso 
de enseñanza/aprendizaje sea el uso de recursos tecnológicos basados en la Web a 
fin de potenciar el nivel de escritura en inglés de estudiantes del curso 103 del I.E.D 
Marco Tulio Fernández sede D. 
 Evaluar el uso de los recursos TIC como apoyo pedagógico en cuanto al 
fortalecimiento de la habilidad de escritura en inglés para nuevo vocabulario y 
oraciones simples que obedecen a un orden gramatical de los estudiantes del curso 
103 del I.E.D Marco Tulio Fernández. 
MARCO TEORICO 
El presente apartado, trajo a colación varias teorías investigativas y autores que dieron 
soporte al estudio realizado; el mismo, se compuso de tres grandes constructos como lo 
fueron la habilidad escritural, los recursos TIC en educación además de la educación y la 
taxonomía de Bloom.     
MARCO LEGAL 
Este documento contempló las leyes Colombianas además de guías y/o lineamientos 
educativos que estuvieron ligadas estrechamente a las competencias comunicativas, la 
habilidad escrita en lengua extranjera, inglés y el uso de recursos tecnológicos basados en 
la web, las cuales están relacionadas de manera directa con el objeto de investigación del 
presente proyecto. 
METODOLOGIA 
Este estudio se clasificó dentro del enfoque cualitativo, cuyo proceso de investigación fue 
llevado a cabo mediante la investigación-acción, debido a que el problema identificado e 
intervenido fue abordado a partir de la interacción con un grupo de estudiantes que 
pertenecían a un determinado nivel con el fin de intervenir y generar un cambio mediante 
la práctica. 
CONCLUSIONES 
A lo largo de la presente investigación, se logró evidenciar cuán provechoso resultó el 
hecho de usar recursos tecnológicos basados en la web para fortalecer la habilidad 
escritural, los estudiantes además de su enfática aceptación por usar estos recursos, 
incrementaron su vocabulario respecto a tópicos que les fueron familiares durante las 
intervenciones propuestas; además, la concepción de una estructura lógica gramatical 
simple les permitió construir oraciones simples y concatenadas gracias a la clasificación y 
orden de palabras para luego transformarlas en oraciones dentro de una situación 
comunicativa real. 
RECOMENDACIONES 
En base a este estudio, es pertinente tener en cuenta aquellos recursos TIC que obedezcan 
a las necesidades educativas que ponen en manifiesto los estudiantes, la adecuada selección 
de estos recursos en cuanto a su accesibilidad, llamatividad y variedad de recursos, según 
sea la habilidad o el objetivo de aprendizaje a trabajar. La adecuación de los recursos TIC 
como parte de un aprendizaje significativo.  
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